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す言葉として .，，  を
"! 3として複数のフィールドにまたがった検索










児期，  をおよそ 歳から	歳まで
の児童期とした．
まず，「気質」研究に限定せず，各発達時期の研究















































































表 ，，   の文献数変化
さらに，「気質」研究に限定するため，.，9
























			）．そこで .  でまず







































































































































ら，.  を "! 3として
抽出された文献*件を， A!  を "!
3として文献を絞り込んでいった（表 ）．文献
数の変化を調べたところ（表 ），.  9
 と A!  を "! 3とする
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